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EDITORIAL
Llegamos al número 40 de la revista de nuestra FACULTAD cifra dificil de alcanzar para una
publicación, en especial si es en temas de INGENIERÍA E INVESTIGACIÓN.
Este volumen está dedicado a la ingeniería de Sistemas en sus veinte años de existencia en la
Universidad Nacional de Colombia como departamento y como programa de pregrado, pero también está
su amplia experiencia en más de tres décadas en programas de postgrado a nivel de Especialización y
Magister, este último como el más antiguo de Latinoamérica.
En este número presentamos artículos que muestran algunos de los trabajos que realizan los profesores
de ese Departamento: fusión automática de imágenes, vida artificial computación con ADN, algoritmos
genéticos, programación funcional, inteligencia artificial, informática educativa, microcontroladores,
MATLAB y Aproximaciones metodológicas en investigaciones especificas.
A principios del mes de agosto de este año participamos de las celebraciones de ese Departamento
con el más puro sabor universitario: conferencias de alto nivel; un concurso de programación y una
exposición organizada con lujo de detalles académicos, fueron eventos donde se mostraron a la Comunidad
Universitaria y al sector productivo y empresarial, algunas de las investigaciones realizadas por los
Integrantes de la mencionada Unidad Académica.
Por intermedio de esta Decanatura, la Facultad de Ingenieria felicita a los profesores, estudiantes,
egresados y postgraduados del Departamento de Ingenieria de Sistemas en sus 20 años de existencia, en
particular, por las realizaciones concretas, con lo que todos ellos contribuyen al desarrollo informático del
país.
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